




引き起こすこともあります。2016 年 8 月には、
台風第 5 号から第 11 号が発生し、そのうち第
7 号、第 9 号、第 10 号、第 11 号が相次いで日
本に上陸しました。8月に4個の台風が上陸し
たのは 1951 年の統計開始以来 1962 年ととも
に最多となります。そのうち台風第10号は、8












の変化を見るため、1979 年から 2013 年まで


















図 1　台風第 10 号の経路と 8 月 28 日～ 31 日の積算雨量
図 2　 1979 ～ 2013年までの8月の平均雨量に対する 
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図 3　 岩手県周辺上空のレーダ反射強度分布 
8 月 30 日 16 時 50 分。白・青・黄・赤の等値面はそれ
ぞれ 25dBZ(1mm/h), 30dBZ(2mm/h), 35dBZ(5mm/h), 
40dBZ(11mm/h) のレーダ反射強度。地図情報は国土
地理院地図。
図 4　図 3 と同様。ただし北海道上空。8 月 30 日 20 時。
図 5　岩手県に 1,000 棟以上の床下浸水を引き起こした台風
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